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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 
Α' ΣΕΙΡΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
1. Ν. Μπαλτά: 
2. Π. Ρέττπα: 
3. Ν. Θέμελη - Δ. Μυλωνάκη: 
4. Δ. Μυλωνάκη - Ν. Θέμελη 
καί συνεργατών 
5. Στ. 'Απέργη: 
6. Ν. Λεβέντη - Μ. Σακέλλη; 
7. Χρ. Παπαθανασίου καί 
συνεργατών 
8. Βασ. Καραποστόλη: 
9. Ν. Μπαλτά - Β. Δρούγκα: 
10. Δ. Μηλιάκου: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΩ-
ΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Δρχ. 140). 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Δρχ. 140). 
Η ΑΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Δρχ. 140). (Εξαντλήθηκε). 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΗΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ Α.Τ.Ε. (Δρχ. 140). 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(Δρχ. 160). 
ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ­
ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
(Δρχ. 200). 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Δρχ. 200). 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ 
(Δρχ. 250). 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕ­
ΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΙΔΙΩΤΕΣ (Δρχ. 250). 
Η ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΕΟΚ (ΙΤΑΛΙΑ) 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΕΣ 
(Δρχ. 250). 
Β' ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΩΝ 
1. Δ. Ζωγράφου 
2. Κ. Καραβίδα 
3. Γ. Παχύ, Κ. Καραπάνου, 
Γ. ΟΙκονομίδου 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Τόμοι 2, Δρχ. 500). 
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ (Δρχ. 250). 
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. Κείμενα γιά τό αγροτικό ζήτημα. 
(Δρχ. 250). 
Διάθεση: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ("Εδουάρδου Λώ 19, Αθήνα, τηλ. 32.33.442), 
Κεντρικά βιβλιοπωλεία 'Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Λάρισας, Ιωαννίνων. 
Γιά τήν επαρχία: Πληροφορίες στά υποκαταστήματα ΑΤΕ. 
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εκδόσεις 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης 
• Hoblinon, 'Αρχαία Ελληνική Ιστορία 
Ματ. Σωτήριος Ε. Τσιτσώνης 
(17 κ 24), οα. nrt + 6 Μ Αρχ. «Μ 
T W M r t t Άτλας M i •Μονογραφία - Συμπλήρωμα τής 
• Αρχαίος 'Ελληνικής 'Ιστορίας· των Bottford & 
(tobimon (17 χ 24), 80 χάρτας καΐ 
βαγρόμματα +133 αΙκ. Δρχ. 400 
ϋ, Ή ελληνική «πολις. 
Ματ. 'Αγνή ΣακαλλαρΙου 
(14Χ21),00.4»1 
OJÉoau ΚορογιΑργη, 'Αρχαία Κύπρος - 'And τή 
Νΐολιβική εποχή ας το Κλος τΛς Ρωμαίικης 
(17 Χ 24). οσ. 151 + nlv., cbi. Ιγχρ. 21, A/M 250 Δρχ. 250 
"«cyclopedia da la, PMIado", Voropfa καί ρΐβοβοί της; 
Α Γενικά προβλήματα 
M R . ΈλΙνη Ζτεφανάκη 
(14 χ 21), σο. 475 Δρχ. 450 
Δημητρίου Ζ. Λουκάτου, ΕΙοαγωγή στην ελληνική 
Λαογραφία 
(14 Χ 21), 00.351 Δρχ. 300 
Ι.·. Κακριβή, 0( αρχαίοι "έλληνας ατή νίΟΜλληνική 
λαϊκή παράδοση 
(14 Χ 21), οα 107 Δρχ. 1 » 
Anton Πολίτη, 'Ιστορία τής Ναοαλληνικής ΛογοτιχνΙας 
(14 χ 21), οο. ιστ'+ 442 Δρχ. 400 
"•wcyclopédlc do la Melodi", Ιστορία τής Φιλοσοφίας; 
Α « Καντιανή 'επανάσταση 
M I T . Κυριάκος Ζ. Κατσιμάνης 
(14 χ 21), σο. 305 Δρχ. 200 
pMk* Mtoni, εισαγωγή στην 'ελληνική Παλαιογραφία 
Ματ. Νικόλαος Μ. Πανσγιωτάκης 
(17X24). 00.204 + 30 nlv. Δρχ. 350 
•' 19ος αΙώνας: Ρομαντικοί-κοινωνιολογοι 
Μ » . Τίτος ΠατρΙκιος-ΠαΟλος ΧριοτοβουλΙοης 
(14 Χ 21), οσ. 37» 
Γ 1βος-20άς afiivaç: Ή ΈξΜκτική Φιλοσοφία 
'εθνικές φιλοσοφικές Ζχολές 
Ματ. ΜαριλΙζα ΜητσοΟ-ΠαππΔ 
(14 χ 21), σο. 334 
Δρχ. 300 
Δρχ. 300 
K.J. Omar, Ή Κωμωδία » 0 'Αριστοφάνη 
Ματ. Φάνης Ι. «ακριβής 
(14X211,00.349 Δρχ. 300 
Wal—r Jaagor, Δημορβένης-Λιαμύρφωοη καΙ 
εξέλιξη τής πολιτικής τον 
Ματ. Δέσποινα Καρπούζα-Καρασαββα 
(14 Χ 21), 00.303 Δρχ. 300 
HJ. R O M , Ιστορία τής Λατινικής Λογοτεχνίας 
(2 τόμοι) 
Ματ. κ.χ. Γρολλιος 
(14 Χ 21), 00. A' XX+ 41», •' 413 Δρχ. 800 
, Α. Δίλρουζος (Ή Cur) του -
επιλογή ani τό έργο του) 
(14Χ21).οσ.290 + αΙΚ. 
/7<νακοβη>η καί Γλυπτοθήκη του Μορφωτικού Ίδρο-
| Τράπίζας στη θεσσαλονίκη ρατος τής ΐβνικ 
31 Ιγχρωμοι nlv. : Δρχ. 400 
ΖημαΙωοη: Τά βιβλιοδετημένο αντίτυπα επιβαρύνονται μέ : 
δραχμές 
Εθνικής Τραπέζης 
* »»MOM Άνωγαανάκη, Ελληνικά λαϊκά μουσικά 
(25X30),00.400. IlK. Ιγχρ. 154, A/M 103 
Μανόλη Χατφιβακη, Εικόνας τής Πάτμου 
(25 Χ 30), 00.205, t i n Ιγχρ. 84, A/M 123 
ι Χρήστου, Ή 'ελληνική 
Ζωγραφική (1S32-1932) (Ιτοιμάζαται) 
* Μονή Ιταυρονικήτα (ΊστορΙα-εΐκόνις-
Κρυοοκκντήματα) 
(Κ Μ 30), 00.841, »Ικ, Ιγχρ. «Ι, A/M 21 
* Μαολιβική '«Λος 
(15 Χ 30), οο. 358, »Ικ. Ιγχρ. 182. A/M 88 
(Εξαντλήθηκα ή ελληνική Ικβοση) 
* 'Ελληνική 'εμπορική Ναυτιλία (1403-1130) 
(28 Χ 30), 00.510, Οίκ. Ιγχρ. 152, A/M 120 
' Λαύκωμα ·Έλ Γκρέκο· 
28 έγχρωμοι nlv. 40 Χ 50 Ικ. 
(εξαντλήθηκε ή Ιλληνική Ικβοση) 
Δρχ. 2.000 
Δρχ. 2.200 
Δρχ. »-300 
Δρχ. 1.500 
Δρχ. 1300 
Δρχ. 1.000 
' Λαύκωμα 'Μακρυγιάννη' (Ιτοχααμός Μακρυγιάννη, 
Xtlp Παναγιώτη Ζωγράφου - εικονογραφία του "21) 
24 έγχρωμοι nlv. 40 Χ 50 Ικ. 
' Κύπρος 74 - 70 άλλο πρόσωπο τής Αφροδίτης 
(21 Χ 28). 00.277, (Ικ. Ιγχρ. 184. A/M 78 
Μνήμη Ίωάννη-Γαβριήλ Έυνάρδου (1775-1 Μ) 
(17 χ 24), σσ. 141. ϊΐκ. Ιγχρ. 18, A/M 20 
ΟΔΗΓΟΙ (εικονογραφημένοι): 
' 'Αττική - 'Από τήν Προϊστορική ας τή Ρωμαϊκή 
Περίοδο 
(13 χ 21), οο. 78 
' ΆχσΓα - ΉλίΙα 
(13 k 21), οο. 73 
•Χίος 
(13 χ 21), σο. 78 
Κυκλοφορούν καΙ αέ αγγλική γλώσσα 
αρχ. IX 
Δρχ. ι 
Δρχ.: 
Δρχ. 
Δρχ. 
Δρχ. 
Πωλούνται at δλα τά βιβλιοπωλεία 
Κεντρική Διάθεση: Πλατεία Μητροπόλεως 3. 2ος όροφος-(τηλ. 32.21.337) 
Πρατήριο: 'Εθνική Τράπεζα, Kap. Σερβίας 2 (Πλατεία Συντάγματος) 
Τά Ιοοδα από τΙς πωλήσεις διατίθενται γιά πολιτιστικούς σκοπούς 
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Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 
Ι KAP Ο Σ 
Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο : Β Ο Τ Λ Η Σ 4 - Α Θ Η Ν Α 125 - ΤΗΛ. 322. 5152 
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α : Β Ο Τ Λ Η Σ 1 4 - Α Θ Η Ν Α 1 2 6 - ΤΗΛ. 322. 9 3 1 1 
1943-1980 
Τριάντα έπιά χρόνια 
αφιερωμένα βτά ελληνικά γράμματα 
1963 
Βραβείο Νόμπελ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
1979 
Βραβείο Νόμπελ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
Ι Κ Α Ρ Ο Σ 
Σιά βιβλιοπωλεία όλης της Ελλάδας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΣΚΛΛΟΠΟΪΛΟΣ 
Γ. κ. ΚΑΤΣΊΜΠΑΛΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 12 ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΓΓΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΘΗΝΑ Ι9ΙΟ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΙΤΑΣ. 
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΓΓΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΘΗΝΑ 1980 
Η ΤΕΧΝΗ 
τοΰ 
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
1898-1899 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΘΗΝΑ 1980 
Κ. Κ. ΖΠΗΛΙΟΤΑΧΗ 
ο ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ 
ΚΙΣ ΤΟ ΙΙΟΛΙΤΙΚΟΝ ΙΙΡΟΣΚΙΙΝΙΟΝ (Ι»2.1-1826| 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - BARBIE DU BOCAGE- ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9 ) 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΙΚ. ΚΟΓΜΑΡΙΑΝΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΔΡΙΚΑΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΑΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
Τά μέλη TJOÖ 'Ομίλου μπορούν να λάβουν τΙς έχδόακς 
τοο QM.Ε.Δ. μέ ΙχΛτωοη 20%. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ ; Κ. θ . ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΔΡΧ. 600 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΡΜΗΣ» 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
Συνεργάζονται 
Α. ΑΓΓΕΛΟΓ — Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ — Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Π 0Γ-
ΛΟΣ — Φ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Π ΟΓΛΟΣ — Ρ. ΑΡΓΓΡΟΠΟΓΛΟΓ — ΣΠ. 
ΑΣΔΡΑΧΑΣ — R. BALADIÉ — Γ. ΒΕΛΟΪΔΗΣ — J. BOUCHARD 
— Λ. ΒΡΑΝΟΪΣΗΣ — Α. ΓΑΒΑθΑ — Δ.Σ. ΓΚΙΝΗΣ — R. CLOGG 
— C. DANIELOPOLU — Α. ΔΗΜΑΡΑΣ — Λ. ΔΡΟΪΛΙΑ — Α. DU-
TU — Φ. ΗΛΙΟΓ — J. IRMSCHER — ΑΙΚ. ΚΟΓΜΑΡΙΑΝΟΓ — 
Π. ΜΟΪΛΛΑΣ — Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΛΟΣ — Α. PIPPIDI — Α. 
ΠΟΛΙΤΗΣ — Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ — V. ROTOLO — Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
— Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ — Δ. ΣΠΑΘΗΣ — Β. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ — Ε. ΦΡΑΓ­
ΚΙΣΚΟΣ — Μ. ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΓΜΗΣ — Μ. VITTI 
ΑΘΗΝΑ 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 
1 9 8 0 
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ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Ε. Π. Ε. 
βτην πρωτοπορεια 
της 
εκδοτικής ζωής 
Κ. θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Δεύτερη έκδοση 
2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ : 
ΑΘΗΝΑ 1980 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Π. Σ. ΔΕΛΤΑ 
Α­
π. ϊ . ΑΕΑΤΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
Ημερολόγιο - 'Αναμνήσεις 
Μαρτυρίες - 'Αλληλογραφία 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. Α. ZANNAI 
'Αθήναι 1978 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ 
* 
ΑΠΑΝΤΑ 
ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 
1880-1890 
Φιλολογική επιμέλεια 
ΑΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΤ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - / 
ΑΘΗΝΑ 1978 
^ ^ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ » Γ \ 
*νΐ δ* 
^^LW'iSt" ^Β 
^ Ό Τύπος 
otôv 
'Αγώνα 
'Ελληνικά Χρονικά 
Α» 9ο Ι Νέα 'Ελληνική Βιβλιοθήκη £ j 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Κ. ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ 34 - ΑΘΗΝΑ (707) - ΤΗΛ. 3635817 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
MNHMÛN 
ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΙ 
Δ. ΛΟΥΛΕΣ : Ό βρηανικος το*ος γιά τή ναυμαχία « β Ναβαρίνο» · 
Β. ΚΡΕΜΜΥΔΑΙ: Καταγραφή τ*ν ίμχορικβν χλοίαν τοβ ΉραιΑ«Ιου 
TÒ1751 · ΡΕΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ : 'AvtatOTg «ηοτολΙς to» 
Γ. Σκληροί στον Γ. Ν. Πολίτη · Τ. Ε ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Χρησμολογι-
κό είκονογραοημένο μονόφυλλο τβν άρχΟν to» I lo» o l iva · Α. ΠΟ­
ΛΙΤΗΣ: Προβχαβηις m l οχΙ&α t o t Φοριέλ γι« μια Μ η ρ η Μ ο α η τής 
συλλογής τβν »λληνικβν ίημοτικβν τραγουΐιΛν · · . ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ­
ΠΟΥΛΟΣ : Χειρόγραφα Φοορνα Είρυτανίας · Ι. Κ. ΧΛΣΚΙΤΗΣ : *Η 
«ιχλαματτκή αλληλογραφία τβν Bouliiny - Mrtili (τίλη Ι Η - α ρ χ ι ς 1β' 
αΙώνα) · Γ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΕ: Ληστ*ί «al ληοτανταρας οτήν Kw-
τρική Ελλάδα τ» 1135-113« · Κ.ΛΑΠΠΑΧ: Γύρο) tao τον "Αλ«-
ξανορο "Hosta«riτΙςλιθογραφίεςτ» · Τ.Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ!: Σχό­
λιο στη «οιυτιρη» 1«8οοη τής •ΕγκυκλοκαΙδβιας τοΟ Πατούσα (ΠΙΟ) 
• ΟΛΓΑΚΑΤΣΙΑΡΔΗ: Ό Ρήγας Φεραίος. Ν*α στοιχεία tao τα βρχκία 
τής Τεργέστης · ΠΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ : Στρατιωτική eopftwta Βρε-
ταννΙας-Έλλαβας (ί Μαρτίου 1942) · Η. FLEISCHER: ΆντΙαοτνα 
τβν γιρμανκΑν ίυνάμεβν Κατοχής στην Έλλαοα I M I · 1*44 · 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ » 7 » 
ΑΘΗΝΑ 1978-1979 
ERIC J. HOBSBAWM 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΑΡΞ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Ε Μ . Ν Ε - Μ Ν Η Μ Ω Ν 1911 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΓΓΗ1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΑ 
(14Î3 -1850) 
Ε.Μ.Ν.Ε — ΜΝΗΜΗΝ 19S1 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1819) 
Μκοφρκ* : MANNA JIETKHtOYAOY 
Ε Μ . Ν Ε . — ΜΝΗΜΩΝ 1911 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 3 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ) 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής). 'Ανατύπω­
ση τής έκδοσης τού ΟΕΣΒ (1941) μέ διορθώσεις. Θεσ­
σαλονίκη 1978 (υόλις κυκλοφόρησε) 
André Mirambel, Ή νεοελληνική γλώσσα. Περιγραφή 
και ανάλυση. Μετάφραση Σταμ. Κ. Καρατζά 1978 
(μόλις κυκλοφόρησε). 
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ν.Π. 'Ανδριώτη, Ετυμολογικό Λεξική τής κοινής νεοελ­
ληνικής. 2η έκδ. (φωτοτ.), Θεσσαλονίκη 1971. 
Νεοελληνικά Κείμενα. Γιά τό Γυμνάσιο. 'Από ομάδα 
εργασίας. Τόμος πρώτος, θεσσαλονίκη 1977. 
Θρασύβουλου Σταύρου, Νεοελληνική μετρική. 2η έκ­
δοση, Θεσσαλονίκη 1974. 
André Martinet, Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας. 
Μετάφραση 'Αγαθοκλή Λ. Χαραλαμπόπουλου. Θεσ­
σαλονίκη 1976. 
Μιχ. Χ. Οικονόμου, Γραμματική τής αρχαίας ελληνι­
κής. Θεσσαλονίκη 1974. 
Ν. Κριτικού — Ν. Σωτηράκη, Στοιχεία από τή θεωρία 
των συνόλων. Θεσσαλονίκη 1971. 
Πλάτωνος Ιππίας Μείζων. Μετάφραση Χρ. Καρούζου 
και Ι.Θ. Κακριδή. Θεσσαλονίκη 1973. 
Πλάτωνος Πρωταγόρας. Εισαγωγή, Κείμενο, Μετά­
φραση, Ερμηνευτικά σχόλια Ηλία Σ. Σπυρόπουλου, 
δ.φ. Θεσσαλονίκη 1975. 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Γύρω γύρω όλοι, 'Αθήνα 1947. 
Κούνια μπέλα, 'Αθήνα 1950. 
Παιχνίδια καί τραγούδια λαϊκά, 'Αθήνα 1957. 
Μ. Δούνια — Πολυξ. Ματέ Τά πρώτα τραγούδια. 
'Αθήνα 1970. 
Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο «Προμηθεύς» Ι. Μιχαλοπούλου καί 
ΥΙοΰ, Έρμου 15, θεσσαλονίκη. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ F 
'Ακαδημίας 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 36.25.121* 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Η. ΗΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Τόμος Α' 
ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
ΤΟΓ Ε. LEGRAND ΚΑΙ ΤΟΓ Η. PERNOT 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΓΛΟΓΦΑΚΟΣ 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΤΟΜΟΙ Α' χαΐ Β' 
Βοήθημα για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
1944 : ΚΡΙΣΙΜΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΜΟΙ Α' ΚΑΙ Β' 
Τριακόσια ανέκδοτα ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο 
τοΟ Τσώρτσιλ (8/3 - 5/12/1944) αποκαλύπτουν το ρόλο 
τών Βρετανών στη συντριβή της Εθνικής 'Αντίστασης. 
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 
(ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΟΡΗΣ 
Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
Δοκίμιο για το γυναικείο κίνημα 
ΑΛΕΞΗΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ 
ΟΙ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΑΤΗΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 
ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 
(Άρ. 1 - 26) 
1. Βιβλιογραφία 'Ελληνικών Συμμείκτων. Επιμέλεια: Π. Μουλλδς. 
Δευτέρα εκδοσις. 1969. 
2. Πίνακες 'Αρχείου Α. Λουριώτη. Επιμέλεια: Β. Π. Παναγιωτό-
πουλος, 1963*. (Εξαντλήθηκε). 
3. Σχεδίασμα 'Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας. Αυτοτελή δημοσιεύμα­
τα. 'Επιμέλεια: Λ. Δρούλια. 1964*. (Εξαντλήθηκε). 
4. Βιβλιογραφία Μονόφυλλων άπό τό Άρχειοφυλακεΐον Λευκάδος 
(1800 -1863). 'Επιμέλεια: Σπ. Ι. Άσδραχάς - Β. Π. Παναγιωτόπου-
λος. 1966. (Εξαντλήθηκε). 
5. Quinze ans de Bibliographie Historique en Grèce (1950-1964) 
avec une annexe pour 1965. Deuxième tirage. 1966. (Εξαντλήθηκε). 
6. Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος ελληνικών 'Εφημερίδων και Περιοδικών 
1811-1863. Δευτέρα δκδοσις. 1967. (Εξαντλήθηκε). 
7. Αλφαβητική αναγραφή τών τίτλων τής Βιβλιογραφίας Γκίνη -
Μέξα (1800-1863). Επιμέλεια: Έμμ.Ι. Μοσχονας. 1968. (Εξαν­
τλήθηκε). 
8. C. Th. Dimaras - C. Koumarianou - L. Droulia, Modem Greek 
Culture. A selected Bibliography. (In English - French - German -
Italian). Third revised edition. 1970. Fourth revised edition. 1974. 
9. Cinq ans de Bibliographie Historique en Grèce (1965 -1969) avec 
un supplément pour les années 1950 -1964. Deuxième tirage. 
1970. 
10. Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη. Κατάλογος. 1970. 
11. Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Α' Ά-
θηνδ, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το ΜουσεΤον. Επιμέλεια: 'Αγγελική 
Γαβαθδ-Παναγιωτοπούλου. 1971. (Εξαντλήθηκε). 
12. Ελληνική Βιβλιογραφία Δ. Γκίνη - Β. Μέξα (1800 - 1863). Πίνα­
κες έκδοτων καΐ τόπων εκδόσεως. 'Επιμέλεια: Δήμητρα Σκ. Πι­
κραμένου -'Ιωάννα Ζαμπάφτη. 1971. 
13. Βιβλιοθήκη Άμίλκα Σ. 'Αλιβιζάτου. Κατάλογος. 'Επιμέλεια: Δή­
μητρα Σκ. Πικραμένου. 1973. 
14. Τρυφ. Εύαγγελίδου, «Ή Παιδεία έπί Τουρκοκρατίας». Εύρετήριον. 
Επιμέλεια: Κώστας Θ. Λάππας. 1973. 
15. Quatre ans de Bibliographie Historique en Grèce (1970-1973) 
avec un supplément pour les années 1965 -1969. Deuxième tirage. 
1974. 
16. Κατάλοιπα Κ. Σχινα - Π. 'Αργυροπούλου. Κατάλογος. 'Επιμέλεια: 
Δήμητρα Άνδριτσάκη. 1974. 
* Τα δημοσιεύματα πού σημειώνονται μέ αστερίσκο είναι πολυγραφημένα. 
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17. Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre 
de l'Indépendance grecque (1821 -1833). Répertoire bibliographi-
que. 1974. 
18. J. A. Nicolopoulos, Inventaire du fonds grec au Quai d'Orsay; 
Correspondance politique 1707-1833. Mémoires et documents 
1821 -1862. 1975. 
19. 'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. A' Κείμενα από τον Κώδικα τής Μο­
νής. Επιμέλεια: Κώστας Λάππας. 1975. 
20. Τα 'Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά; Ευρετήρια. Β' «'Ερ­
μής ό Λόγιος» 1811 -1821. Επιμέλεια: Έμμ. Ν. Φραγκίσκος. 1976. 
21. Βιβλιοθήκη Άλεξ. Θ. Μπενάκη. Κατάλογος. Επιμέλεια: Γιάννης 
Καρ&ς. 1978. 
22. 'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Β' Ή Βιβλιοθήκη τής Μονής. Ι. Κα­
τάλογος έντυπων (1502-1943). Επιμέλεια: Δήμητρα Πικραμένου 
Βάρφη. 1978. 
23. Roxane D. Argyropoulos - Iannis Caras. Inventaire des manuscrits 
grecs d'Aristote et de ses commentateurs. Contribution à l'histoire 
du texte d'Aristote; supplément. Paris 1979. 
24. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Άποσημειώματα χρονογράφου», «Μνεία 
τών προ εμού», «Πατριαρχικοί εφημερίδες», «'Ιστορία τών τοϋ 
Χριστοο πενήτων»· ευρετήρια. Επιμέλεια: Δήμητρα Πικραμένου-
Βάρφη καΐ Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου. 1979. 
25. Αλέξης Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel και Brunet de Presle. 'Α­
ναλυτικός Κατάλογος 1980. 
26. Κατερίνα Γαρδίκα - 'Αλεξανδροπούλου, 'Αρχείο 'Αλέξανδρου Στ. 
Καραθεοδωρή. Κατάλογος και Ευρετήρια. 1981. 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
Τα 'Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Γ' ΕΙδήσεις 
δια τα 'Ανατολικά Μέρη - Ελληνικός Τηλέγραφος - Φιλολογικός 
Τηλέγραφος. 
Φίλιππος Ήλιου. Το αναγνωστικό κοινό στά χρόνια τοο Διαφωτι­
σμού^ οί Συνδρομητές. (Προσωπογραφία και κοινωνική δια­
στρωμάτωση). 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Βενετικά έγγραφα. 
Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Δικαιοπρακτικά έγγραφα. 
Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Τουρκικά έγγραφα. 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Β' Ή Βιβλιοθήκη τής Μονής. 2. Για τήν 
ίστορία της. 
Μονόφυλλα τών ΓΑΚ. Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1800-1863). 
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Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
το βιβλιοπωλείο τών 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟ 
"Ολες οι ελληνικές εκδόσεις · Βιβλία επιστημονικά · 'Ιστορικά 
Πολιτικά · 'Ελληνική και ξένη λογοτεχνία · Εκδόσεις Τέχνης 
Παιδικό βιβλιοπωλείο · Περιοδικά 
ΣΟΛΩΝΟΣ 84 - ΤΗΛ. 3608180, 3602 646 
ALL ORDERS SHOULD BE ADRESSED TO «THEMELIO» 
84, SOLONOS STREET, ATHENS 141. TEL. 36 08180. Γ 36 02646 
ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 - ΤΗΛ. 3614332 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ 
ΔΕΚΑΤΟΝ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΝ 
ΆβΗΝ* • ΧΕΓΙΤΕΜΙΜΟΥ · i οκτηιηογ ηπ' 
DIXIEME 
CONGRES INTERNATIONAL 
DES BIBLIOPHILES 
ATHSNES 30 SI PI'EMBM • (· OCTOBRE 1977 
Μόλις 
κυκλοφόρησε 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕαΣ 
Ελληνικές Λογοτεχνικές 
'Εκδόσεις 
1840-1940 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
12 'Οκτωβρίου-15 Νοεμβρίου 
ΑΘΗΝΑ 
1981 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
Ταξιδιώτες στην 'Ελλάδα 
duo τον 15ο of. ώς το 1821 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
26 Noepppiou - 14 Δεκεμβρίου 
Α Θ Η Ν Α 
1 9 7 5 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
«απαρχές της ελληνικής 
τυπογραφίας» 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
25 ν ο ε μ β ρ ί ο υ - 5 Ιανουαρίου 
Α Θ Η Ν Α 
1 9 7 6 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
' Η ελληνική ενδυμασία 
Εντυπες πηγές 15ου — 19ου αιώνα 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
7-22 Φεβρουαρίου 
Α Θ Η Ν Α 
1980 
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